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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
MUSCLE WASTING IN COPD:
A METABOLIC AND FUNCTIONAL PERSPECTIVE
van
Marielle P.K.J. Engelen
Maastricht, 22 december 2000
1. Verlies van perifere skeletspierkracht bij patienten met COPD is onafhankelijk
van het primair orgaanfalen (tf/
2. Vaststelling van verstoringen in de intermediaire stofwisseling is een essentieel
onderdeel van de metabole karakterisering van patienten met emfyseem firf/7
3. Een normale voedingstoestand in COPD sluit verstoringen in de
eiwitstofwisseling in rust en tijdens inspanning niet uit ftf7r
4. Bepaling van de eiwitkinetiek met behulp van de Ieucinetracer bij patienten met
COPD moet rekening houden met specifieke verstoringen in het
leucinemetabolisme bij dit ziektebeeld fiftf
5. Lichamelijke inactiviteit is een belangrijke confounder bij de interpretatie van
een vroege lactaatstijging tijdens inspanning als marker van een intrinsieke
stoornis in de spierstofwisseling bij COPD (oV/
6. De waarde van ziekte-specifieke voedingssupplementen in COPD is relatief
door de niet-uniforme stoornissen in het substraatmetabolisme (dV/
7. Voor juiste beoordeling van het effect van insulinestijging op de eiwitafbraak
en eiwitsynthese in de skeletspier is het meten van de intracellulaire verrijking
noodzakelijk (B/o/o e/ a/. J. C//w. /HV&S/. 7995/
8. "The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part, for
the essential thing in life is not so much conquering as fighting well"
(Baron P/erre ae CoM^ert/n, rev/vetf" //ie O/ymp/c games /« 7596/
9. "It is hard to build trust between enemies and so easy to break it"
('Co/one/ 776on a6oi//y?g/ifs m /Ae A//da7e
10. De vruchtbare Limburgse loss verandert fantasieen over een bloeiende tuin al
snel in fantasieen over een 'versteende' tuin.
11. De sociale normen tijdens wandelen in de bossen geldcn niet tijdens
stadswandelingen.
